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表紙原画を中心とする、先生所縁の資料をご寄贈いただ
いた。今後、「本間久雄文庫」に加える形で整理する所存
である。
今回の展示では、これら原画を本間旧蔵時の表装その
ままに、掲載号原本と共に展示した。森田恒友、岸田劉
生、小川芋銭、吉川霊華といった錚々たる画家たちの挿
画、表紙絵原画は、小品ながら趣深く、表具の裂地まで
自ら選定したこだわりの表装により、統一感のある展示
となった。
会期中、今回の資料をご寄贈くださった令孫のお二方
も展示室に足をお運びくださり、喜んでいただけたのも
幸いであった。
なお、このほか、図書館がかかわったものとしては以
下の展示が開催された。　
 スロヴァキアの傑出した外交官M・R・シチェファーニク／ 
 M・R・シチェファーニクの日本滞在
会　期：2018年11月27日（火）〜 2018年12月1日（土）
会　場：総合学術情報センター 2階展示室
主　催：早稲田大学ロシア研究所
後　援：駐日スロヴァキア共和国大使館
協　力：早稲田大学図書館
スロヴァキアの外交官・軍人であり、チェコスロヴァ
キア独立運動の中心的人物であったミラン・ラスチスラ
ウ・シチェファーニク（1880－1919）の生涯と、彼の日本
滞在中の活動を、パネル、年表、写真や各種記録で紹介
するものであった。
展示初日にはオープニングセレモニーが行われ、駐日
スロヴァキア共和国大使も来訪された。
